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2011 年 3 月に発生した東日本大震災以降、原
子力発電所の稼働率低下と燃料価格の高騰に伴
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ッサ 1 基 4 コア、メモリ 64GB の主記憶容量・
I/O 制御部・ネットワークの制御部を単一 LSI
に搭載している。前機種 SX-9 と SX-ACE の性能
比較を表 1に示す。SX-9システムの理論最大演



























図 2 2号館内部構成 
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3.2 冷却塔一体型チリングユニット 
図 3 に示すように、冷却塔一体型チリングユ
ニットは 2 号館屋上に設置し 4 基構成で運用し


































図 4 アイルキャッピングを設置した SX-ACE 
 




















図 5 に、1 クラスタ(512 ノード)最大定格
240kWを 100%とした際のコア縮退時、ノード縮 
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図 6 ノード縮退運用の改善前と改善後 
5 省エネルギー対策の効果 
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図 7 冷却塔一体型チリングユニットの月間消費電力量と平均外気温度 
 
図 8 ノード状況と消費電力の瞬時値(2016 年 1 月) 
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図 9 に、SX-9 システムと SX-ACE システムの
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